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Setiap bad.:!; usaha mCllgi:lginkan tujU~-H1n\:1 {cfcapai :'>dlail _""to can-;!lv:; 
dcngan nl(;Jl~b~lJt stand,tr k!nc~ia bag; karY;l\V,m SC')[;lI1g kafyan<lll ,\,<mg mer.!s;; 
pl.a:: bekcrja ualam organi'>asiE:'<l ak:m bekcT)u SCbil1k<,;chaiknYJ untuk organisdsl 
(CfSCDut d:m cendcruc!? mcmpuf1Y3i kineriil yang Un tcrhitdap pckclJa:1Illlya 
dalam orgatli-;asi:lya L()(;ke rncn;;emukakan (1906.1P) bahy','a kcr>Jasan .h8IJU 
adatah apa ya:)g d:rasakan olch sescorang pekeJja atas pckcrjaan men:ka, hal In! 
mer1unj'Jkkan antnl/a scja~!h ma:la indiv:du mera~a~ac hasil yar.g scsuai dati yan,~, 
nlvrC).;:il h;1rapkan dltrl sua:~l pd..:eTjaan. seh:nggn nantlll\'(l akan sC{'-rllJ h::,gsllng 
!nempengi1fuhi kincqa kary;-t\'van_ Pengaruh ~cpll<l')an kcrj:J lcrhadap kint:rja 
ditunjukkan dCllgan karyav,-an ynng lebih te!pudsk~-1n (CIH.lenll1.f,t khih efckti:' 
danpada dcng,w karyawan y:::lg kurang terp\Ja~kan q:1):( bt;i~111t bab\4 kepuasan 
b:rja dlp;:Igaruhi olch ki:IC~il karvawan (Robbin>,;, i 9\)l\ 15.;) 
f),ls;lr tt'ori yang lJigUlJ;)kan ada~ah Robbin::> (: 99:'5 ! -1-')). menY2tak,lI1 bc:;\\k\ 
eMI llanyak lih:ra:11r l11cngi!ldlb~iKan t:\ktu!-fa~~0f pcnt~n!1 h¢rUd~an kel!a valll, 
pckerjaan yang :>(.'C<:1I::\ 111<.:1:1.'11 l1lenanlang. g;-t:iJaran yan1}- r;l;)t:1S k"ndisi kuja 
yang m;.;:-,dukung, dan rek;\n ken;: yang mendukung SetLoq;kan kCleu:: k<l~ aVvac 
dikut:p dari Bernardi:. dan Ruo;;sel, (199~ .15:':) 
Penelitian dilakuk,'ln pada Rotabha,na [xo:.nt OrgM'l/cr di Surdh:1\':i dengd!1 
al<lS;1tL kar~l:a Klltahbama b·ent Or~dni/,cl tT'.'rupakRD PCfd"d:)(!clrl >;jng bl':gcrak 
til hid:mg jasd oeng:ln :mllell dar: Ide KOr.Stn.lk,ti' Yd~lg "lap n,-::'I; ; m:tra d<lia:n 
kegial;m pmmn:::i, KClln:ns:. ('xhih:>J ciaI' hi:l~a;1n Tt;k be!,!! P\c;;l,j:iLm in! "dahl) 
p<lda k:t~vcn.\3." np..:r:>l,";I'''! kM;:;)] K<1JYd.Wa!, ')Pl'T'Js:,-:na! !1h:Tdp:tl-::l:: kdIYit\.V;;;] 
ya:lg berhubt:ngan i<11H!St:!:g ;ipnga:1 ha:::il fck":rjd,il1m',L dta,1 (;~'Il~"n Knt2 IE:n l)aik 
buruknyil pcke~i<ian yang. ddLhiikall tcrgdillu;'g C:lr( k~;rl(lJlip'LI;: dim i,:Clld:npILtn 
kar;.'a\h'r, opcrdsilJm)i. s2hngg:; c:m,fllva dB pat :llcll1b(jn~'J p(n;';'3'~il,m '11~:l\.:ap;::i 
lUjU,U, yang d;terapki.n 'it',i1a ll:lpat memba:ltu Pi::l,bcl!t;t;',:: li;,:ar fdUS dnpar 
benahali dan \elll:; berkelLb;mg: Ja:?:n era jwrqiJ;g;!rl...,:l"g ~;\ngat t:nggi :i.a:H lui 
Dalam penditid;l ini II1Ul2-b'1.1rl:1J..:an ana!:)", k.UJnl.ja\lr \''''1Jb;:l \'ar'ig c'rtditi 
terdi; i da:~ variabe! lCri Kit: kine:; (l kary:twan (Y J <i,H] ",l! i,;;bd bd)(j" kcpuao;an 
karyaWfi.:i y?:lg \crdln dali pekeria~1I! \;;'V)g :,;<:t,:il;,) n1Cll:;l~ 11lt"n2Ili;!llg (Xl), 
ganjaran yang pa-:ltds tX::), Kund!:;1 Kerja yang !'1t:l1Jtlh.Lln~ (X 'J can rchn kctja 
yang mcn,ld':llIlg {X4l D:lri ;';1;,>11 dllatisi,:; ;'cgrcsi :;l1i8, l:ngtll1(\t dirhpatk:m 
persamaan sebagai bcri ku! 
y,----7,2MO·-0,3173Xl'.l..()Al~2X; 1.\'iI!4X, (J,S26()Xl 
lhb:1 anall$i" l',cr"unJwkh.?1' sct,::~:a simu!:an h~rp-engaruh ll\'i-il,'. \<lnJ~)C1 
kepll'-!sa!l kerp. {X) u.:-rhad'll' I-:lnl'f]il. ~arvaw;in (Y: (\;-I1;:,(ln r:ddl F hitl.:r~g Cl7.li(0) 
;. F (.abel (2/)3), Scd,m;;:kil.11 pe):guji,l.I' secara p:\1slal ll'::I1ULJIJ~~:~111 !Hlh\\;\ kerp 
yang SteilI'? mental :l1cnantang (Xd, gJnjaf<-11l yang ;)2nta$ IX;:), kondisl lu:rja yafll;' 
mendt~bl1g (X,). ft.::kar_ kcq<1 yang mcndukung {X;) lE:J'i.)!1g-1:12S1ng mClHpunya: 
pcngc.:l,lh tcrhadar Kinc!ja ~;lryaw"" (1"), Sedan~K.1n vilng mcmrur;)-,'<1i pcr:g:Hun 
dUn1man :,.;rL:ldap knell£! kar:a\\;j:-I (V) ;H~alah t:,k:\lr i-;dnt1l,i h.""fld vang 
rner:du\.,.ut:g (X 1) 
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